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Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah menciptakan sebuah sistem e-learning 
berbasis web sebagai salah satu media tambahan dalam proses pembelajaran 
matematika yang dapat meningkatkan minat belajar siswa di luar jam sekolah  untuk 
kelas 12 IPS SMA Stella Maris. Metode penelitian yang digunakan antara lain 
metode pengumpulan data dengan mengadakan survey dan wawancara, analisis 
kebutuhan sekolah, serta analisis dan perancangan sistem. Dan untuk metode 
perancangan e-learning menggunakan metode ADBE (Analyze, Design, Build, 
Evaluate). Hasil yang dicapai adalah tersusunnya sistem e-learning pelajaran 
matematika yang berisi materi pembelajaran untuk kelas 12 IPS serta kumpulan soal-
soal lathian untuk mengukur kemampuan siswa. Simpulan yang diperoleh adalah 
sistem e-learning ini bisa menjadi media belajar tambahan untuk meningkatkan 
minat belajar siswa kelas 12 IPS untuk mata pelajaran matematika. 
 





The objecive of this thesis is to develop a web-based e-learning which support 
mathemathic studies intended for 12th grade social study students of Stella Maris 
high school. The research that was done including: collecting reuired data using 
surveys and interviews, indetifying the school’s needs, and provide analysis and 
design for the e-learning using ADBE (Analyze, Design, Build, Evaluate) method. 
The goal is to create contents, such as study materials for 12th grade mathemathic and 
assignments to meassure student’s capability. As a conclusion we hope this e-
learning could provide stundents the necessary means to better improve their 
experience in learning mathemathic.  
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